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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ 
З МАШИНОБУДІВНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Д. М. Сотнікова, викладач спеціаліст МК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Одне з основних завдань, що стоять перед сучасною освітою, 
формулюється як виховання і навчання різнобічно розвиненої 
особистості. В зв'язку з цим, виникає невідповідність між реальними 
вимогами суспільства і потенційними можливостями студента, рівнем 
його спеціальної підготовки для здійснення творчої діяльності. 
Основне завдання навчального закладу - формування творчої 
особистості фахівця (випускника), здатного до саморозвитку, 
самоосвіти, інноваційної діяльності. Вирішення цього завдання 
неможливо тільки шляхом передачі знань у готовому вигляді від 
викладача до студента. Студент не повинен залишатися пасивним 
споживачем знань. Він повинен стати активним творцем знань, який 
вміє сформулювати проблему, проаналізувати шляхи її вирішення, 
знайти оптимальний результат і довести його правильність. 
Сучасний прискорений розвиток науково - технічного прогресу 
висуває нові вимоги до системи професійної освіти і змушує шукати 
ефективні механізми, що забезпечують підвищення якості підготовки 
фахівців . 
Навчальний матеріал повинен мати таку форму подання змісту, 
яка б дозволила студенту пізнати нову навчальну інформацію 
самостійно. Студент повинен послідовно підніматися від рівня знань - 
знайомств до рівня знань - умінь. Рушійною силою тут є тільки 
внутрішня мотивація студента, усвідомлене бажання вивчити новий 
матеріал. 
Проблема підвищення якості освіти в останні роки стала найбільш 
важливою і обговорюваною. Якість освіти визначається не тільки 
рівнем знань і умінь викладачів кафедри, але так само розумовими і 
вольовим здібностями студентів. Кожному викладачеві доводиться 
відповідати на такі питання: як розробити технологію викладання на 
рівні сучасного розвитку науки і техніки; які вибрати форми 
навчального процесу, методи і засоби навчання; як забезпечити 
формування елементів професійних компетенцій. 
Сучасний навчальний процес характеризується інтенсивним 
використанням і введенням нових інформаційних технологій. 
Застосування в навчальному процесі нових інформаційних технологій 
ставить завдання їх оптимального поєднання з традиційними методами 
навчання. 
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На мій погляд, при безлічі проблем у сфері підготовки кадрів 
ключова все ж полягає в тому, що вища школа розвивається сама по 
собі, а високотехнологічні галузі - самі по собі, і ці два процеси йдуть 
паралельно. І немає у нас в країні цілеспрямованої і строго 
орієнтованої роботи, спрямованої на підготовку дійсно потрібних 
реальному сектору висококласних фахівців. А без кадрів всі наші 
плани з модернізації залишаться порожнім звуком. Доводиться 
констатувати критичну невідповідність , що склалася на ринку праці в 
машинобудуванні. 
З боку працівників - це переоцінка своєї значущості і завищені 
очікування випускників вузів, низький рівень спеціальної підготовки 
та інтелектуального потенціалу випускників. 
З боку освіти - це відсутність стратегічного бачення розвитку 
ринку праці, неточна оцінка і прогнози потреби ринку праці в 
інженерних кадрах, відсутність випереджальної підготовки, недолік 
актуальних компетенцій у викладачів, застосування застарілих 
методик навчання, зміщення фокусу у вирішенні проблем підготовки 
кадрів з змістовних аспектів освіти на інфраструктуру, матеріально-
технічну базу. 
З боку роботодавців - це низький рівень компенсації праці в 
машинобудуванні, високі вимоги до кваліфікації та мотивації 
працівників, які повинні відповідати вимогам сучасного 
високотехнологічного виробництва, важкі умови праці, відсутність 
чітко сформульованих вимог до інженерних кадрів . 
Необхідно активізувати роботи з переробки знань промислових 
технологій із залученням профільних навчальних закладів; визначити 
основні проривні технології при переході в новітньотехнологічний 
ухил і розробити за цими напрямками програму підготовки та 
перепідготовки кадрів і; розробити план громадських заходів з 
пропаганди робочої інженерної праці і системних мотивацій. 
 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ 
РЕМОНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 
Т. И. Шалина, преподаватель ММК ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Шлифование – процесс технологической обработки используется 
в тех случаях, когда необходимо обработать материал твердостью и 
прочностью соперничающей с материалом имеющегося лезвийного 
инструмента. Процесс шлифования непрерывно совершенствуется. 
При шлифовании сложных поверхностей необходимо применить 
высокопроизводительный процесс совмещающий в себе 
